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Council and the Council of States, each of which has the same powers. It is the supreme authority of the 
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	&	%exclusion of foreigners from political process 
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			*For some, participation is 
like the prize at the end of a long period of integration – in other words, getting civil rights depends on 
being naturalized 8#. But you can also see it the other way round: that it is by participating – that you 
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